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Saifudin. Q.100.080.499. Pengelolaan Pembelajaran Matematika Konsep 
Trigonometri  Di SMP N 1 Salatiga. Tesis. Program Magister Managemen 
Pendidikan  Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010. 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan karakteristik pola 
perencanaan pembelajaran konsep Trigonometri. 2) Untuk mendeskripsikan 
karakteristik pelaksanaan pembelajaran Trigonometri dan 3) untuk mengetahui 
karakteristik sistim evaluasi  pembelajaran konsep Trigonometri di SMP N 1  
Salatiga. 
 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
etnografi. Sumber data berasal dari komponen-komponen sekolah yaitu kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru matematika, siswa-siswi SMP N 1 
salatiga. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik 
observasi, wawancara mendalam  dan pengkajian dokumen dalam aktivitas 
pengelolaan pembelajaran di SMP N 1 Salatiga. Untuk analisanya menggunakan 
model analisis interaktif yakni dengan  langkah  pengumpulan data, reduksi data, 
pemaparan data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Penentuan keabsahan data 
meliputi derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian dengan 
cara modus ganda ( sumber dan metode) 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam perencanaan 
pembelajaran konsep Trigonometri mengacu pada KTSP, namun lebih 
mengedepankan pada segi pembelajaran berbasis IT, dan pengorganisasian kelas 
untuk perencanaan pembelajaran Trigonometri dengan sistim pembelajaran 
kontektual.  (2) Dalam pelaksanaan  pembelajaran Trigonometri disesuaikan 
dengan karakteristik, lingkungan personal dan sosial  siswa, sehingga lebih 
menarik dan kontektual. Pelaksanaan pembelajaran bukan lagi kegiatan mengajar, 
tetapi merupakan kegiatan belajar, yang memungkinkan siswa belajar tanpa 
kehadiran Guru. Siswa  aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta 
prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasai dengan pemanfaatan 
media tehnologi dan telekomunikasi. Metode yang digunakan yaitu dengan sistim 
belajar diskaveri /inkuiri  (3) Evaluasi pembelajaran Trigonomoti dilaksanakan 
setiap hari pada awal, ditengah dan setelah akhir kegiatan. Evaluasi berupa tes 
tertulis, sikap, dan hasil kerja kelompok. Bentuk dan model penilaian yang 
digunakan bervariasi tergantung materi yang sedang dipelajari. Aspek yang masuk 
dalam penilaian pembelajaran Trigonometri tidak hanya mencakup kognitif, 
afektif saja, tetapi juga aspek psikomotor.   
 





 Saifudin. Q.100.080.499. Management Learning Mathematics Concepts 
Trig In State Secondary School of Salatiga. Thesis. Educational 
Management Master Program Muhammadiyah University of Surakarta. 
2010.. 
 
       The purpose of this study are 1) To describe the characteristics of the 
pattern concept learning plan Trig. 2) To describe the characteristics of the 
implementation of learning Trigonometry and 3) to characterize the 
concept of learning evaluation system Trigonometry at State Secondary 
School of Salatiga.                      .  
The research is qualitative by using an ethnographic approach. Sources of 
data derived from the components of school principals, vice principals, 
mathematics teachers, State Secondary School of Salatiga.  Data collection 
in qualitative research using observation, interview and review documents 
in the management of learning activities in State Secondary School of 
Salatiga. For the analysis using an interactive model that is the step of data 
collection, data reduction, data presentation, and conclusion / verification. 
Determining the validity of the data include the degree of confidence, 
keteralihan, dependence, and certainty by way of a dual-mode (source and 
method) 
 
       The results showed that: (1) In planning the learning concept refers to 
the SBC Trig, but rather put forward in terms of IT-based learning, and 
organizing classes for the learning plan Trigonometry with contextual 
learning system. (2) In the implementation of Trig learning tailored to the 
characteristics, students' personal and social environment, making it more 
attractive and contextual. Implementation of the learning is no longer 
teaching, but it is a learning activity, which enables students to learn 
without the presence of Guru. Students are actively searching, digging, and 
find the concepts and principles of a knowledge which must be controlled 
with the use of media technology and telecommunications. The method 
used is by learning the system diskaveri / inquiry (3) Evaluation of 
learning Trigonomoti held every day at the beginning, middle and after the 
end of the activity. Evaluation of written tests, attitudes, and the work 
group. Forms and assessment model that is used varies depending on the 
material being studied. Aspects included in the assessment of learning 
Trigonometry includes not only cognitive, affective only, but also the 
psychomotoraspects. 
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